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算 , 说了算的不签字”的问题 , 导致出现问题时责任
无法追究 , 影响了经营层的工作积极性 , 存在着潜在
的管理风险。




机是赢利 , 往往看重的是自己的利益 , 很少在意或根
本没有意识到有责任去行使相关权力和履行相应义





















( 二) 加强股金管理 , 不断改善股权结构。要督
促各县联社不断改善股权结构 , 努力提高投资股比
例 , 鼓励吸收有能力参与管理的、管理水平高的优质
企业成为大股东 , 增强大股东的外部监督机制 , 同时







和内部人控制; 严格依法经营 , 遵循稳健性、流动性、
盈利性三原则; 依法分离政策性业务和经营性业务,
采取各种配套措施保障农信社正常经营和正向激励。
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2007 年 3 月 20 日, 银监会批准花旗、汇丰、渣
打、东亚四家外资银行成立在华法人银行 , 允许其全
面经营人民币业务。从此 , 中国银行业正式全面开
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放 , 外资银行开始享受与中资银行同等的国民待遇。
































金融企业文化 , 坚持科学的发展观 , 统筹业务发展中
的速度、质量与效益 , 统筹经营管理中的规模、结构
与资本 , 统筹传统银行业务和非银行金融业务 , 统筹
本外币业务和国内外市场竞争策略 , 统筹业务发展、






产品种类分别是 181 个和 94 个。但与外资银行的境
外母行相比, 中资银行的产品创新能力较低。中国银
行业面对外资银行的竞争 , 要分层次、有重点地推进
金融产品创新 : 加强基础产品创新; 组合产品创新的
战略准备和层次推进 ; 依托银行电子化建设 , 利用电
子化平台加速金融创新步伐。
( 四) 完善人力资源管理。中资银行要转变人才









夷 , 与外资银行的竞争 , 最好的办法就是向他们学
习 , 学习他们的长处补己之短。当前 , 多数中国大型
商业银行都已经引进了国际著名金融机构作为战略
投资者 , 并且与他们还签署了很多合作协议。今后 ,
中 资 银 行 应 该 更 多 地 加 强 与 国 际 战 略 投 资 者 的 合
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